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E~emo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la primera región, ha fallecIdo
hoy, en esta región, el Capitán general de Ejército
D. Camilo. García de Polavieja y del Castillo, :Mar-
qués de PoIavieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y_ fines consi~uicntes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madria 15 de enero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
..
Seilor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la segunda región, falleció el día
4 del corricnte mes, en Málaga, el General de briga-
da de la secci6n, de reserva del Estado Mayor ge-
lleral del' Ejército, D. Eduardo Mensayas y I'au.
n,e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y_ fmes c(fnsi;:;uientes. Dios gua,rde á V. E. muchos
a.nos. Madrid 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Interventor general do Guerra.
\
lit '" '"
E~c~o. Sr.: Según participa á este Ministerio el
raPltan general de la tercera región, falleció el día
aa
del corriente mes en Valencb, el General dc bri-
g a. de la sección de reserva del Estado Mayor
gtaeneral dcl Ejército D. Telesforo Montorio y Fon-
na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y fines consiguientes. Dios gua,rde á V. E. mucho;;;
años. Madrid 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
.Señor Presidente <lel Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
REC01,/[PE:NSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 21 de diciembre último,
promovida por el capitán de Infantería D. Mannel
Palenzuela Arias, en súplica de mejora, de recom-
pensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del
actual, ha tenido á bien conceder al Interesado la
cruz de primera clasc de la Orden de María Cristina,
en vez de la recompensa que le fué otor~ada por
real orden de 7 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mcro '221), por los méritos que contrajo durante
los combates sostenidos y operaciones realizadas en
el territorio de Tetuán hasta el 21 de junio allterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de enero de 1914.
ECliAOÜE.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerta.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E!. á'este Ministcno en 15 de noviembre último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. Enrique Me-
nénde7. Muñoz, en súplica de mejora de recompensa,
el Hey (q. D. g.), por resolución de 14 del actual,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de
primera clase de la Orden de María, Cristina, en vez.
de la. recompensa que le fué otorgada por real orden
de 7 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 22,1),
por los méritos que contrajo durante los combates
sostenidos y operaciones realizadas en el territorio
de Tetuán hasta el 24 de junio anterior. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Alto Comisario de EsJ?aña en Marruecos.,
Señor Interventor g~neral de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. á este Ministerio en 21 de diciembre último,
promovida por el capitán de Infantería D. Wen-
ceslao Serra y Lugo-Villa, en súplica de mejora de
recompensa, el Rey' (q. D. g.), por, resoluei6n de
11 de actual, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el empleo de comandante ea vez de la recom-
pensa que le fué otorgada por rcal orden de 7 de
octubre próximo pasado, (D. O. núm. 224), por los
méritos que contrajo dmante los combates sostenidos
y operaciones realIzadas en el territorio de 1'etuán
hasta 01 21 de junio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos allos.
Madrid 15 de enero de 191',1.
ECHAOÜE
Señor Atto Oomisario de Esparta en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ......
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Gcneral de brigada D. José Ohacón y l'érez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorh;arle para que fije
su residencia en Sevilla en situación de cuartel, des-
de la fecha de su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios g,uarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 "de enero de 1914•.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á est,e Ministerio con su escrito de 2 del actual,
promovida por el sargento, maestro de banda del
regimiento Infan~er~a de Vad-Ras núm. 50, Jo.sé l\far-
tín ~luñoz, en suplIca de que le sean concedidos los
beneficios 'que á los demás sargentos en filas otorga
la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. núm. 143),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim~ la pe-
tición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicita, en virtud de lo dispuest.o en real or-
den do 9 de junio último (D. O. núm. 127).
De la de S. M. lo digo á V. lE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 14' de enero de 1914.
ECHAOÜE
Seflor Oapitán general de la primera región.
* * *
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien declarar aptos para el a~censo, cuando por
a.ntigüedad les corresponda, á los primeros tenientes
de Infantería comprendidos ell la siguiente relación,
que principia con D. Alberto Arralldo Garrido y
terinina con D. José Guti~rrez Sierra, por reunir
las condiciones que determlll:t el arto G.o del re-
glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 19':;).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
~ .. demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914.
ECHAoüe
Selior..•
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Relación que le cita
D. Alberto Arrando Garrido.
» Antonio Fernánde7. Domínguez.
» Alfonso' }';loreno Ureüa.
» Oésar David Sal de Rcllán.
» Juan Cirlot. Nieto.
» Bartolomé Bonet Torrente.
» Alfredv. Tramblin Francés.
» Manuel Oampos Gutiérrez.
» Rafael Fontán Palomo.
» Ignacio Salgado Gaspar.
» Eduardo l.'rancés Ilernández.
» José Ponce de León y Ledesma.
» Eduardo lIicndicuti é Hidalgo.
» Ramiro 1I'lartíncz Vallespi.
» Luis Lloret Merita.
l} Juan de Zárate y J!'ernández de .riien·
eres.
» Juan García .Aguren.
» Ildefonso Valls de la Torre.
JI Manuel Ooronel Torres..
» José Solano Vade.
» Juan Segura Berenguer.
JI Rafael. Ruiz del Portal y Aguilar Ta·
blada.
» Angel Oaneras Orri.
l) Luis Moreno Abella.
» Alejandro Alcañiz. Romero.
l) Luis Rodríguez Araluce.
» BIas· Gratal López.
» Angel Gutiérrez Oelaya.
,» Ma·rio Ubiña Uruñuela.
» José Román Sánchez.
» Eduardo Trías Oomadira.
» Fernando Boville de Belda.
» . Fernando González Rieastell.
» Victoriano Jareño Hernández.
» Federico Rodríguez Padilla.
l'> José Urbina Moreno.
l'> Enrique Villarreal Truán.
» Antonio Morales Parra.
» Hipólito Domingo Ampuero.
l)' Manuel J!'erná.ndez Manrique y Gon-
zález.
» Emeterio Ortega. Portela..-
» Manuel Bonafós Amezúa.
» Eduardo Quintana Olmo.
» Luis Guijosa Leguía.
» Fmncisco Mayor ::I-lartinez.
i> Ii'rancisco San Martín CaiTeño.
JI Eduardo l"rancés Parrilla.
» Angel de Ibarra Montés.
I Manuel Ohinchilla Orantcs.
JI Gonzalo Llorens Tordesilla.
» José Villalba Hubío.
» Luis Oarbonell Ocariz.
» l"ernando ArgüeJles Leal.
I José Gutiérrez Hodríguez.
» Luis López Andrés.
I Luis Martínez Velilla.
» Eduardo de Losas Oamañas.
» Tomás Dorrego Esperante y Oatalán.
» José Hidalgo Ros.
I Camilo Granados Franco.
» Mal'celino Hernández Bruno.
» .Julio Cárceles Prades.
» Luis Martín :Moreno.
» Benito Valkspín Oobián.
.) Enrique Sánchez ManjónOamps.
» Casimiro Oalvo Menéndez.
» José Oalvo Enríquez.
» Fernando Alvarado Maldonado.
» Francisco Linares Arallzabe.
» Angel Suanoos de la Torre.
» Alvn,ro Oaballe Pabolleta.
» Oarlos Aguilera Maurici.
I José Díaz Ibáñez.
» Enrique EsquivíaB Zurita.
» Lui;; Riera Guerra.
) Manuel Barcina del Moral.
~ José Ord6ñez Yace!.
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D. Adolfo Bermudo-Soriano y Flores Es-
trada. .
» Alejandro Alvarez y López Baños.
» Ignacio de Sabater y Ga-1t,án de Ayala.
» Vicente Morell Clemente.
» lrrancisco MarUnez de la Riva Villegas.
» J osé Ortega Jurado.
» Pablo Arias .Timénez.
» .Mariano Oapdepón Lambea.
» José Pío Cepero.
» Carlos Moncada Blanco.
» Manuel Ubiña Uruñllela.
» Gabriel Aizpuru lvIaristany.
» Tomás Alvarez Arena y Rodríguez.
» Miguel ]!'idalgo Valentino
» Miguel Estévez Navarro.
» José Gutiérrez Calderón y :Miranda.
» lt6mulo Rod,ríguez Ból.st.er.
» Juan Burgos Orespo.
» Luis ]franco García.
» J OSP. Gutiérrez Sierra.
Madrid 14. de enero de 1914.-Echagüe.
* * *
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á csre :Ministerio en 15 de diciembre próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento
Infa.ntería de Las Palmas núm. 66, en situación de
segunda reserva, 'D. Juan González García., en sú-
p!ica de que se le conceda el empleo de s·egundo te-
nIente. de la reserva gratuita, el .Rey (q. D. g.) se
ha. s.ervido ac~d~r á la peti~ión del interesado, por
r?unlT las condICIones que eXIge el caso primero, ar-
tIculo 2.0 de la oorcera parte de la ley de 6. de
agosto de 1886 (O. L. núm. 321), debiendo disfru-
~ en el citado empleo la antigüedad de 12 de no-
vlOmbre último,' y quedar afecto á la Subinspección
de J.<u¡ trop3,5 dE Las Palmas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914. .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Oanarias.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia que V. E. cur-S? á este Ministerio en 13 de octubre último, promo-
V"lCla por el sargento de Infantería, afecto al batallón
s~gund.-'1 reserva de Avila núm. 9, D. José Goros-
tiza Fernández, en súplica de que se le conceda el
ei¡>leo de segundo teniente de la reserva gratuita,
c" Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la peti-
c~~~_ del interesado, por reunir 13,5 condiciones exi-
~ud<! en el párrafo 1.0 del arto 2.0, parte 3.1l de~cy do 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324),~ebl\)ndo disfrutar en dicho empleo la antigüedad
e a de octubre del año próximo pasado y quedar
afecto á la Subinspección de tropas de esta región.
., ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.M:adre~á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afIOS.
. Id 14 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* • '"
11Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por dondetnuel Bernabeu Pita, segundo teniente, que, fué,
'ril'. c~rto batallón Oazadores de Volunta.rios mo-
de ¡_,u OS de .la Habana, y en la actua!idad dentista
8e lla guarlllclón de La Coruña, en suplica de Q.\le
rese e eonce~ el empleo de segundo teniente de la
rva gratulta de Infantería, el Rey (q. D. g.) se
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ha servido desestimar 11, petición del interesado por
carecer d~ derecho á lo que solicita, con arreglo
á lo dispuesto en los artículos 1.0 y 2.0 de la tercera
parte dE; la ley de 6 de a.gosto de 1886 (O. Lo nú-
mero 321).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la' octava región.
Excmo. Sr.: Vista la im¡tancia' que V. E. cnr-
s6 á estei.VIinisterio en 1.1 dO' diciembre próúmo
pasado, promovida. por el sm'gento de Infantería, afec-
to al batallón segunda reserva de Za.ragoza núm.H,
D. Vicenoo ürdóliez ,López, en súplica de que se
le conceda el empleo do sogundo teniente de la. re-
serva gra.tuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petici6n del interesado por no reunir las
condiciones exigidas en la real orden de 21 de agos-
to de 1895 (O. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1911.
ECHAOÚE
Selior Capitán general de la quinta región.
* • '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á esta Ministerio en 30 de diciembre pr6ximo
pasado, promovida por el :recluta de la zona, de re-
clutamiento y res·erva de esta capital núm. 1, don
Anibal l\'foltó de la Torre, en súplica de que se le
conceda el empleo do segundo teniente de la re-
serva gratuita dtl rnfantéría., el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado por
no reunir las condiciones que exige el párrafo segun-
do, arto 2.0 de la tercera. parte de la ley de 6 de
agosto de 1886 (O. 'L. núm. 324).
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914.
ECHAQÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promevida. por el
escribie.nte temporero de las Comisiones liquidado-
ras del Ejército, D. :Mariano Martín é Imar, sar-
gento licenciado de InIantería, en súplica de qne
se le conceda el empleo do segnndo teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) so ha servido
desestimar la petición del interesado por no reu-
nir las condiciones exigidas en la real orden de
21 de agosto de 1895 (C. L. núm. 270) .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimi. ')to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus.
lIfadrid 14 de enero de 1914.
ECHAOÜE




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para, el 'ascenso al coronel de Caba-
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Hería D. Arturo Serrano Uzqueta, vizconde de Uz-
queta, por reunir las condiciones que determina el
arto 6. 0 del reglamento do 2,1 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195) y haberse dado cumplimiento á
lo dispuesto en la real orden de 8 de agosto de 1905
(C. L. núm. 153).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mach'id 1-1 de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Caballería, con destino en la Ye-
guada militar, D. Ricardo Rivas Vila,ró, el Rey (gue
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Ana MOnIo}' L6pez.
De real orden lo dlgO á V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años.
,Madrid 1-1 de enero de 1914.
ECHAGÜE
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina,.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el ca-
pitán general de la quinta región cursó á este Minis-
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terio en 13 del actual, promovida por el cabo de
obreros filiados perteneciente á la, quinta sección
y actualmente destacado en la primera sección de
la Escuela Central de Tiro, Enriqutl Mateo Carrasco,
en súplica de que so le concedan 15 días de licen-
cia para evacuar asuntos propios en Orán (Argelia), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los deseos del
interesado, do acuerdo con las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
.Madrid 15 de enero de 1911.
EC~IAGÜE.
Señores Capitanes generales de la primora y quinta,
regiones.




C%rcuZar. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispues-
to en la ley de 15 do julio de 1912 (D. O. núme-
ro 160) y en el reglamento aprobado pa,ra el cumpli-
miento de dich<1 ley, por real orden circular de 14
de diciembre del citado año (C. L. núm. 246), como
ampliación de 1.a, real orden circular Cle 24 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 261), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publique
la siguiente relación de veintitrés clases de tropa.
del Cuerpo de Ingenieros, acogidos ó comprendidos
en los beneficios de la expresada ley, que empieza
con el sargento José Kieto lVIartí y termina con el
sargento A.lvaro Aguirre :Fernández, consignando en
la, misma los periodos de reenganche e11 que se
hallaban comprendidos los interesados en 1.0 de ene-
ro último, según lo ordenado en las disposiciones
vigentes relacionadas con el asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,ch-id 29 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor...
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FECHA
en que deben ~ntrar
en dicho periodo Observaciones
Ano!les
g~ ~ Tiempo de ser- -g g. ~I';1~~ vicio que le os J:j ~;.
o _ de abollo pal'a g- ~ ~
S ~ o. el reengauche _~ 'O
@g-~ CUERPOS según rola,>Io- ~ ~ Po
Po"" NOMBRES Empleos Ines autorizadas al (;'~
(l) ;: ~ Ó DEPENDJ~NCIAS por la.. Subins- ¡:; '" '"
1-0 t-'''' pecciones ~ (: ~ 11===;r===:::::y==:II~·o;- =-~-= . ~a:II'
~ p. ~ Atio~ Meses Dlas: ~ 9 Dia
• ro::l \....,-------\-------------1-----11- ---
. ¡":'scendido á ce-
- lador por real
190 9 orden de 9 de
abril de 1913.
11
191 1 \ Ascendidos á ce-
< ladores porI real orden de





1 marzo •. 19 11
I dicbre ..
'9 12
1 marzo .. 19°9
1 febrero. 1908
1 junio ... 1908
1 mayo... 19 10
1 sepbre. 19 1 1
I marzo .. 1912
1 febrero. 19 12
1 marzo. 19 11
15 enero. ' 190 9
4 marzo .. 19 10
I abril. " 19 11
1 febrero. .19 12
1 marzo .. 19 12
1 junio ••. 1912
11 marzo .. 19 12 ,
1I
13 agosto 19 12 1i
l marzo .. 1912
11
ECHAoüe
20 marzo ..11 2. 0
8
9
10 10 26 2.°
8 2 23 2. °
9 8 10 2.°
9 1 , 2. °
7 10 3 l.°
-




7 S 5 l. °
5 4 1 l. °
4 lO 11 1.°
5 11 6 1.0
5 10 ID 1.0
7 11 16 1.0
5 9 27 ..0
4 9 » 1.0
3 11 , 1.0
3 10 ~ 1.0
3 8 lO 1.0
3 lO , 1.0
4 4 12 1.0











Reg. Pontoneros. José Nieto Martí .....•..•• " Sargento.
l.erregimientoZa-
padores minado-
r ,s Federico Panero Estévez .•.. Brigada ..
Tropas afectas á
la com. a de "la-
Horca , Jaime Más RoseHó Idem.. ,.
Idem íd. Gran Ca- '
naria Francisco Quera GOFlzález Idem .
Reg. mixto Inge-
nieros Ceuta _.. D. Francisco GarcÍa Montelio Idem. •.
Comp.a Telégrafos I
red de Ceuta Rafael González del Pino .... Idem •...
Idem í,d Francisco Ortiz de Zárate Gó-
mez ...• , ........••...... Idem •..





47 TI. Reg. mixto Inge-
I nieros Ceuta n. FructuosoVaHejoEzquerro Idem .
48 B. Idem íd Rafael Villanueva Osseti.. .. Idem .
7 Idem í,I. " Felipe Urra Ztíiiiga Sargento.
31 . [dem íd.. Pacifico López Esnaola Idem .•..
32 It.lem íd.. .. .. .. Pedro Giralda Torrecilla Idem.. ,.
35 ldem íd Miguel Carneros Nalda ltiem..•.
36 Idem íd. '., Simón Bretón Alonso ....•. , ldem....
38 Comp.a Telégrafos
red de Ce uta.. Juan Damián Rodríguez .
[dem íd.. Salvador Gil Martín .
Idem íd.. . .. . José Cuello Gadea .
Reg. mixto Inge-
nieros Ceuta Felipe Marancho Ibáñez.. .,
84 Tdem íd. '" Lucas de Mingo Remis •.... '
86 Idem íd Augnsto Saqué Navarro ..•..
119 [dem íd Joaquín Lueza Lanas .. _ .
122 bh Tropas· a f e e ta s
cornd a Mallorca Antonio Ulloa Cantillo....•• , Iclero " .'
Reg. mixto Inge-
nieros Ceuta ... Alvaro Aguirre Fernández .. ldem ., •
43 B.
Ci/'(ul-l,/'. Excmo. Sr.: Con arrfglo. lÍo lo dispuesto
en la ley de 15 de julio del año últ,imo (D. O. nÍlme-
ro 1(0) y en el reglamento aprobado para cumplimien-
t? de dicha ley, según real orden circular de 14 de (11-
clem~)l'e del citado año (G. .roL núm. 216), pomo
~rnphaeióIl de la rp.a1 orden circular dc 25 de noviem-
re próximo pasado (D. O. núm. 265), el Hey (quePIO~ 12:l;IaJ'dc) ha .tenido ó,-. bien disponer se pubhque
a Sl¡;Ulente relaCIón' de dlCz y SIete clases de trop;]
a.eog;lclos y comprendidos en diehu.s dispOSIciones, que
empieza con el sargento Ceferino CambIar :\'!UñIZ y
termina con el de igual clase .Tosó Mari Torres,
consignando en In, misma los períodos dc reenganche
que corresponden á los interesados con posteriori-
dad lÍo 1.0 de enero del año actual, según la docu-
mentación recibidn, y autorizada hasta la fecha..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor...
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Tlem po do ser- 'g g. ~
vicio que III es ti '" O-
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el rAl'nganche -.o o
Nwmero según relaclo- ~ c:: o. en que debe entrar
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2. o Reg. Zapadores. _.
minadores Cefenno CambIar Mumz ...••.•. Sargento.
Tropas afectas Com." . ,
Gran Canaria•...•• Manuel Pérez Perdlgon ......•.. [dem.•. ,
Reg. mixto de Inge-. .
nieros de Melilla .• FranCISco Soler Manner .•••..•. Idem .
Idem Grato Delgado Pariente •...••.• Idern .
Tropas afectas á la
Com.a Gran Canaria. Antonio González Rodríguez. .. Idem ....
2. o reg Zapadores mi-
nadores .. . .. .. Gerardo Carvajal Centeno Idem. " .
Idem .. Epifanio Bejarano Domínguez •. , Idcm .
Compañia deTelégra-
fos de la redldcCeuta Angel Miralles Pérez Idem .
Idem " José de la Ossa Martín [dem .
2.0 reg. Zapadores mi-
nadorcs Julio Sánchez Melgar y Leal ••• ;.
I1em .., Antonio Córdoba Huelves .
Idem " Guillermo León Humanes ...•
Reg. mixto de rnge- .
nieros de Meli1l2 .• José Cazarla GIl.....•..•...... , Idem ....
Academia de Ingenie
ros. . Angel Mora García ......•...... Idem .
Reg. mixto de rnge-'
nieros de Melilla . Emilio Badenes Varella Idem " ..
Tropas afectas al Cen-
tr" Electrotécnico y
de comunicaciones. José Reynes Bebasa •..........• Idem .




. 1 abriL.. 1913
ECHAOÜI!
•••




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E: de
fecha 22 de diciembre último, referente á la apr~·
bación del importe de los medios jornales y medI-
camentos para el obrero do la l!'ábrica de armas de
Oviedo José Hodrí<Yuez l.\-Iartínez, como consecnen-
cia dei accidente d~ trabajo snfrido por el mismo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el ga~to
do veinticinco pesetJas á que ascienden los me~lOs
jornales y las nueve pesetas importe .de .105 medlC~­
mentos facilitados al citado obrero, sIendo cargo di-
chas cantidades do las que se reintegrará la pa-
gaduría de la Fábrica de armas de Oviedo que las
anticipó, al capítulo 4.0, arto 3.u de la sección cuar-
ta del presupuesto :vigente de. es~e departamento «Ac-
cidentes del trabaJO». 1<.'8 asimismo la voluntad de
S. 11. que con arreglo á lo prevenido en el arto 40
del reglamento publicado para la aplicación al ramo
de Guerra de la ley de accidentes del trabajo, se
remita á este Ministerio la duplicada hoja estadís-
tica del mencionado obrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años•.
Madrid 14 de enero de 1914.
la indemnización de 2,219,20 pesetas, imp?rte .d? dos
años del haber medio diario del guardIa. CIvIl. de
seO'unda de la comandancia de Granada, Apolillar
Sulrez Cabezas fallecido á consecuencia de lesio·
nes sufridas e~ función del servicio; teniendo en
cuenta quu esto caso se encuentra comP:'endido en
los artículos 1.0 y 5.0 de la ley de accI.dentes del
trabajo de 31 dE- enero de 1900 en relaCIón con el
arto 2.0 del reglamento de 26 de marzo de 1~02
(C. L. núm. 7¡~), el Rey (q. D. g) se h~ s<:rvldo
aprü:bar el pago d: la. l;Uencion:;da mde~11l11ZacI6n á
la VIUda del gua.rdla CIVl1 falleCIdo, Ma;la Caballero
Díaz, con cargo al e.apítulo 4.0, a¡·t:, 3.0, concepto.
«Accidentes del trabaJO», de la seCClOn cuarta. del
vigente presupuesto de .la Guerra, .sirviénd?se V. E. re-
mitir la duplicada hOJa esta.d.ístIC8) segun está pre-
vcnido. . .
De real orden lo digo á Y. E. para su conOClmH~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS,
.:\'Iadrid 14 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la s~.ptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. "Sr.: En vista del escrito de V. E. de
.recha 20 de diciembre pr6ximo pasado, referente á
INDEMNIZACIONES
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en La de abril último, pro-
movida por el comandanJ» d~ Infa:ntería, c~m d~~­
tino en el batallón reserva de Onhuela numo na,
D. Salvador Moca. Gandía, en súplica de q ne _se de:
cIare indemnizable la comisión que dcsempen6 .du•
rante einco días del mes de agosto de 1909 SIen
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do capitán de la caja, de reclutf1, de igual nombre,
al conducir excedentes de cupo á Valencia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, ha tenido á bien ac-
ceder á la petieión del recurrente por estar compren-
dida en b real ,orden circnlar de 1.0 de 'diciem-
bre de 1909 (J). O. núm. 273), y autori2;ar á la zona
de Alicante para que practique la reclamación con
alTe~lo á lo qUE: previene la rcal orden circular de
14 ele diciembre de 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo 'á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
l\facJ.rid 14 de enero de 1914.
ECtiAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Seüor Inten'entor genera'! de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Minisherio en 16 de septiembre último,
promovida por el herrador de primera clase del re-
gimiento Lanceros de Farnesio, 5.0 de Caballerfa,
Angel Silván Rodríguez, en súplica. de que se le
concedan los beneficios seüalados en el último pá-
rrafo del arto 16 del vigente reglamento de indem-
nizaciones, por disfrutar un sueldo annal mayor (le
1.500 pesetas, acumulando. á la paga y gratific.-wión
ellO por 100 que tiene concedido por real orden
do 23 do septiembre de 1910 (D. O. núm. 211); te-
niendo en cuenta lo resuelto por otra de 2:3 de mayo
último, en un caso análogo, para el herrador del
14.? tercio de la Guardia Oivil, Joaquín Ca,stro Me-
diavilla" el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general de Guerra, se
ha servido acceder á los deseos del interesado, que
se halla comprendido en la real orden de 19 de
mayo de 1911 (C. L. núm. 97).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de, 1914.
ECtiAOÜe
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor ¡¡;eneral de Guerra,.
* * *
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 26 de diciembre último, pro-
movida. por el comandante de la Gua-rdia Civil don
.Tosé Hodiíguez Casal, ¿n s1Jplica de que se conce-
cL-'1 á su familia prórroga del plazo regln.mentario
para poder trasladarse, por cuenta, dcl Estado, des-
de Orense á l'ontevedra; y estando justificada la
l
Cl.usa en que el recurrente funda su petición, el
~e~ .(q .D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
SOhCIta por tiempo indafinido, con arreglo á lo que
previenen las reales órdenes de 28 de julio de 1906
(O. L. núm. 137) y L-l de marzo da 1912 (C. L. nú-
mero 59). .
ge real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YM emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.1 adrid 14 de enero de 19B.
ECtiAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seüores Capitán general de la acta,va reg¡'ón é In-
terventor general de Guetra.
* * '"
E~cmo. Sr.: Vista la instancia Clue V. E. cur-
s6 a este Ministerio en 27 de diciembre último,
B:°1'°VicL-'1 por el segnndo teniente de la Guardia
IVI D. Felipe Camuñas Leria, en súplica de que
© Ministerio de Defensa.
se conceda á su familia prórroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, J?or cuenta dol ]~s­
tado, desde :Uiadrid á Almenar'(Soria.); y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.c-
ceder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes
do 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13
do marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. :EJ. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
n¡adrid 11 de enero de 19B.
EC~IAOÜE
Señor Director 'general de la Gua.rdia Civil.
Señores Capitán general de la primera región é In-
tOT\-entor g~mera.l de Guerra.
'" '" '"
• Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á esro Ministerio en 27 de diciembre último,
promovida por el primer teniente de Carabineros don
Eusebio IIerráez Juan, en súplica de que se conce-
da á su familia nueva prórroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Es-
tado, desde Jaea (Huesca) á San Roque (Cádiz);
y estando justificada la causa en que el. recurren-
te fund.'1 su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo que se solicita por tiempo in-
.definido, con arreglo á lo que previenen las reales
órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E-. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914.
ECtiAOÜE
Señor Director .,general de Carabineros.
Señores Capitán general de la quinta región é In-
terventor g-eneral de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Gur-
só á este ~:Iinisterio en 6 de diciembre último, pro-
movida por el brigada del batallón expedicionario
del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, don
.Jnsto Barricarte Iradier, en súplica de q ne se con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
de Santander á San Scbastián; y estando justifi-
cada la causa en que el recurrento funda su petición,
el Bey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita por el plazo de dos meses, con arre-
I?lo á lo que prcvienen las reales órdenes de 28 de
Julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 da marzo
de 1912 (C. L. núm. 59), autorizando por lo tan-
to la expedición desde luego del oportuno pasa-
porte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.:\1:adrid 14 de enero de 191,1.
ECHAOÜE
Seüor Capitán general de la sexta región.
Seüor Inre-rventor general de Guerra.
* * :¡c
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 29 de diciembre último,
promovida por el comandante a=iliar de Somatenes
de Cataluña, D. Joaquín de Crame Querí, en sú-
plica de que se conceda á su familia prórroga del
plazo reglámentario para poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Seo de Urgel á Tremp; y es-
t,.'1ndo justificada la causa en que el recurrente fun-
da su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien
acceder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
16 de enero de 1914. D. O. núm. 12
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con arreglo á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13
de marzo de 1912 (O. L. núm. 59).
De rcal orden lo digo á V. K para su conocimiento
y dcmás .efectos. Dios gU:1rdc á V. E. muchos años.
Madrid !4 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cua.rta región.
Seflor Interventor general de Guerra·.
'" * '"
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia, fecha 30 dc di-
ciembre último, promovida. por el auxiliar de ter-
cera del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, con des-
tino en la. General :Militar, D. Francisco Manero l"er-
nández, en súplica de que se conceda á su familia.
prórroga dcl plazo recrlamcnta.lio para poder trasla-
darse, por cuenta, del Estado, desde Pamplona á Ma.-
drid; y cstando justificada la. causa en que el re-
currente funda su petici6n, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiempo
indefinido, con arreglo á lo que previenen las rea-
lcs órdenes de 28 de julio dc 1U06 (C. L. núme-
ro 137) y la de marzo dI.) 1912 (C. .L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde á V. E: muchos años.
Ma.drid 14 ele enero de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cur-
só á este Ministerio en 20 de diciembre último,
promovida por el primer teniente (E. "R.) de la. Gua,r-
dia Oivil, retirado·, D. Mateo Isidro Mayor, en sú-
plica de que se conceda á él Y su familia pr6rroga.
del plazo reglamentario para poder trasladarsc, por
cuenta del R:stado, desde Bal'acaldo á Aranda. de
Duero (Burgos); y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien acceder á lo que
sc solicita por el plazo de dos meses, con :ll'relo á
lo quc previenen las reales órdenes de 28 ele julio
de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De. real orden lo digo á V. E. pJra su conocimiento
y dcmás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Ma.drid 14 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ~e la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ellr-
56 á este MinisteriO en 18 de diciembre último, pro-
movida por el coronel de Artillería D. Rafael Sie-
rra León, en súplica de que se conceda á sn fa-
milia prórroga del plazo reglamentario para poder
tra,slada.rse, por cuent,a del Estado, desdc .Madrid
á Mahón; y estando justificada la ca,usa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por t.iem-
po indefinido, con an"-glo á lo que previenen las
reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 d~ marzo de 1912 (C. L. núme-
ro 59).
De real orden 1'0 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1914.
Señor Capitán general de Baleares.
Señoi-es Capitán general de la primera, regiGn é In-
terventor general de Guerra.
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Excmo. ·Sr.: Vist-a. la instanCIa. quc V. E. ('.ur-
s6 á i;.ste Ministerio en 5 de diciembre último, pro-
movida por el músico mayor del regimiento Infan-
tería de Navarra D. Narciso Beltrán Cervera, en sú-
plica de que le sea reintegrado el importe del pa-
saje de su esposa, que satisfizo de su peculio, desde
nlelilla á Lérida; y estando justificada la caasa
en que el recurrente funda. su petición, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, se ha servido ac-
ceder á lo solicitado y disponer le sea. satisfecho
el importe del mencionado pasaje por la Pagadu-
ría de transportes militares de Lérida., con cargo
al capítulo 2. 0, arto 7.0 , concept.o de «Transportes»
do la secci6n cuarta del correspondientc presapncs-
to de la Guerra, pr-ovia la debida justificación.
De real ordeu 16 digo á V. E. para su cono<:imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
:Madrid 11 de enero de U1l1.
RAMÓN EClIAOÜE
Señor Capitán general de la cUJ.l'ta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ... '"
Excmo. Sr.: Vista. la instancia quc V. :K cm-
s6 á este Ministerio en 6 de dicicmbre último,
promovida por el capitán d~ Artillería D. Eduar-
do González de la Banera-Cn.ro, ayudante de cam-
po del General Secretario de esa Dirección, en sú-
plica de que le sea reintegrado el importe del pa-
saje de su esposa é hijos, que satisfizo de su pccu-'
lio, desde Coruña á esta. Corte; y estando justi-
ficada In, cal,lsa en que cl recurrente funda su peti-
ciún, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do
por la Inten'ención general de Guerra, se ha. servido
acceder á lo solicitado y disponer le sea satisfecho
el importe del mencionado p;,¡sn.je por lo.. Pagaduría.
de transpol'tes militares de 1I1adrid, con ca.rgo al
capítulo 2. 0 , arto 7.0 , concepto de «Transportes» de
la sección cnarta del corrcspondiente presupuesto de
la Gue.rra" previa la. justifica.cÍón debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos ailos.
:Madrid 14 de enero dc 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Chi!.
Seflor Interventor general de Guerra.
'" * '"
SUMINISTROS
]~xcrno. Sr.: Dispuesto por real decreto de 23 de
noviembre de 1911 (D. O. núm. 262) y real orden
de 13 de marzo de 1912 (D. O. núm. 60), que los
Parques do Intendencia y las Fábricas de subsis-
tencias militares adquieran los artículos que les sean
necesarios mediante conCllrsos mensuales, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer continúen cele-
brándose menSll::l.lmente, comprendiendo en ellos cua!l"
tos artículos sean necesarios al consumo de los es-
tablecimientos y ajustándose, en cuanto á In. forma
de su celebración, á lo preceptuado en la segunda.
de las citadas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .y. E. muchos años.
Madrid'H de enero de 1911. .
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de las regiones, de
Balea.l-es y Canarias.
. Señor Interventor general de GueITa.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. en escrito de 18 de diciembre último, el !tey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizarle pn.ra dispo-
,ner 01 transporte desde esa. plaza á este Ministerio
de un bulto de peso aproximado de 23 kilogramos,
conteniendo la estadístwa autropométrica do la re-
gión.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de 6ne1'O de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región 6 In-




]~xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), por resolución
de 14 del mes actual, ha tenido á bien nombrar In-
terventor mi:i~ar de la octava r~gión, al Intervcntor
de distrito D. llanuel Gutiérrez Chicote, que se
halla en situación de excedente en la séptima re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio;; guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1914.
, ECHAOÜE
Seilores Capitanes generales de la séptima y oc-
tava regiones.
•••
Sección de Instruccion. Reclutamiento
V Cuerpos diversos
DES'fINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 14 del mes actual, se ha servido conferir el
mando de la Comandancia de Carabineros de Al-
mería, al teniente coronel primer jefe de la de Za-
mora, D. Rafael Navajas Bravo.
De real orden lo digo á V. E. para su Callacimiento
y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Director general de Cara,bineros y Capita-
nes generales de la segunda y scptima regiones.
'" '" '"
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
<[isponer que los tenientes auditores de tercera, don
~u~s ~ortés Echanobe y D. Pedro Jordán de Urríesb1atltlO, con destino en el Gobierno militar de Gran
anaria y Capitanía general de. la primera región
en e "ó 'pro omlSI n,. respectivamente, pasen destinados, el
la lmero á s1tuación de excedente y en comisión á
BU l~omandancia general de :;\Ielilla, percibiendo el
m e o .entero de su empleo y demás devenO'os rerrla-
coentarlOs por el capítulo y artículo del pr~supue'sto
der~spond1ente, y el segundo al Gobierno militar
D ran Canaria, de plantilla.
y d:l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.M:adr~dás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
I 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores C .d aplt.anes generales de la primera región
y e Cananas y Comandante gelleral de Melilla..
Señor 1 t
n erventor general de Guerra.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. á este Ministerio, ,el Rey (q. D. g.) se' ha
servido conceder 15 días de licencia para Orán (Ar-
gelia), a:l guardia civil de la comandancia de Cá.diz,
con destino en Ceuta, Angel Garrido Romero, con
sujeción á lo establecido en las instrucciones de 5
de junio de 1905 (C. L. núm.' 1011, á fin de que
pueda ver á su madre que se halla gravemente en-
ferma en aquel punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director' general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Co-
mandante general de Ceuta.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y 'de las Dependencias centrales .
Sección de Instrucción. R@clutamlenlo
, Cuerpos diversos
LICENCIAS
Habiéndose padecido error al pub~icnrs~ en el «Dia-
rio Oficial» núm. 8, la siguiente disposición, se re-
produce debidamente rectificada.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Garnica Palou, y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de ordeñ del Exce-
lentísimo Sr. :Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Lérida' y
Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 'de
enero de 1914.
El Jefe aCCIdental de la Secclón,
Juan Picasso
Señor DiI:ector de la Academia de Intendencia.
·F..:xcmos. Sres. Capitanes generales de la cuarta y
primera regiones.
... • lit
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Ricardo Pujadas López 'de E:.::a
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se le con-
cede un mes de 1icencia por enfermo para Tudela.
Dios guarde ~ V.S. muchos años. Madrid 13 de
enero de 1914.
El Jefe accidental de la Sección,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr. Capitá.n general de l:a. primera región.
'" ..
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Pío Loperena Andrés y del certi-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra, se le concede
un mes de licencia por enf,ermo para Jaurrieta (Na.-
valTa).
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Dios guarde á. V. S. muchos años. :Madrid 13 da
enero de 1914.
El Jefe accidental de la Sección,
Juan. Plcasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
lI: • *
En vista de la instancia promovida. por el s~gundo
teniente alumno de eBa Academia D. fumón Alga-
rra Oña, en uso de cuatro meses de licencia por
enfermo en Abla (Almería) y del certificado facul-
tativo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, queda declarado en pe-
ríodo de observación durante Wi año en Nijar (Al-
mería), con arreglo'á lo prevenido en la real orden
de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 50·1).
Dios guarde á V. S. muchos años. M:adl'Íd 13 de
enero de 1914.
El Jefe accidental de la Sección,
Juan Plcasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
* * *
En vista. del escdto de V. S. de 8 del actual y
del qua en copia, acompañ!t del médico de esa Aca-
demia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra le ha sido concedida al segundo teniente alum-
no de la misma D. Hilario Ramos Espinós, un mes
de licencia por enfermo para Alicante.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á, V. S. muchos años. Madrid 13 de
enero de 1914.
El Jefe accidental de la Sección,
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
•••
Consejo Supremo de Guerro 9 Harina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le están conferidas, ha. declarado con de-
recho ti. pensión á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. F,elipe González Gar-
cía-Pimentel y termina con D.'" María de la Con-
cepción Alonso Torres.
Los haberes pasivos de referencia sc satisfarán á
los interesados, como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se ~xprcsan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser-
ven su actual estado y los hu6rfanos no pierdan
su aptitud legab.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consi~uientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.



























1I a 9de los Interesados
9 ~
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Zamora IIArgujillO Izamoral· .. •..
Córdoba IIBaena ICórdoba.....8' julio.. ·11913
241febro .. 1191~
261 agosto • I1918t1Vizcaya .......
22lmarzo"1191SIIBarcelona IIBarcelona ••• 1Barcelona ••.
6 ocbre .. 1911 Idem • ldem~........ Idem ........¡Pag ." DlreCCiónlgeneral de la28lsepbre. 1913 Deuda y <.:180- Madrid ...... Madrid ......
ses Paslvas..
221agosto •I191811Barcelona ...... 'Barcelona •.• Barcelona ...
I IPag.aDlreeclónl1 general de la .14lnovbre. 1913, Deuda y Cla- Madrid ...... Madrrld .....ses Pasivas .
10lmarzo. 191
1
Córdoba Córdoba ¡Córdoba ..
16 oebre .. 1912 Málaga MeUlla Málaga .
10 novbre. 191 Córdoba Córdoba Córdoba .
JJUliO ... 1918 Bs.rcelona Barcelona ." Barcelona ..
I Pag." DireCCión:1 general de la . .8lnovbre. 1918 Deuda y Cla- Madrid ...... MadrId ......I Bes Pasivas.••
1I I
Quinte.na¡




, IIMonteplo Mlutar ....
, 1122'juUo 1891 .
'1122 JuUo 1891... : ..
, IMonteplo MUltar ..
• IIIdem •• ~ •.••.••••..••
, IIldem ..
• IIMonteplo MUltar ....
, IIMonteplo Mllltar... ;










PensIón 11 Fecha en que I Delegación I
anual Leyes ó reglamentos debe empezar el de Hacienda
que se les que abono Ide la provincia
concedo de la pensión. en que _
so les aplIcan -- se les COnSigna!I i .
Día I Me- lAño el pago
Relación que se cita
y
B)(PLBOS
¡¡OldSBES DE LOS OAUSANTES
Comandante, D. Jesús Armeste Paz .....
lVeterinario l." del Cuerpo de Veterina-Irla mmtar, D. José Fernández Alcalá. \
Capitán, D. Seraflll del Nido Torres .....
1.·~toniente,D. Felipe Gouzález Gonzálezll 276
1C~~l:~~~~~:: ~'. ~r.~~.c:.Q.~~ .:~~;.e:.~: .~~:11.125
, Maria Loreto Guerra Suárez.1 Idem ••••
I ' Maria de la Concepclón/ Idem ....d. Buriol..... Alonso Torres 1
I I
d. Madrid.....1 ' Pilar López de los Heroa.... IViuda ...
Id. Córdoba ...1 ' M~;~at~1 ~?~~~~.?~:~~.~~IHuérranalsoltera .. r::~~~:~~~~'.~:~~~~~~~~.~~:.~.~~~.~?~} 4701.'
. } \ Teniente auditor de 1.' clase del Cnerpo¡Idi:~~l.l~~.~~~:l' Dolores BermúdezLópez .. ·I}[v~u~i.~ • ¡ ~uJ~~~~.~:I.i~~::.~'.~~~.~~~~~~~~.~~::I1.m
Id. Córdoba "'1' Aurora de la Canc Carrasco. IVIUda , ' 'ICapitá,'n, D. Sahador Myro Velasco .. • .. 11 6'6Id. Barcelona.. ,Gerarda Bravo Fernández .. ldem , Comandante. D. EnrIque Sanz Sallz ..... 1.125I \Subintendenle de l." claao del Cuerpo de¡Id. Madrid ..... ,ClemcllciaFernándelMoUni Idero.... • I ~~~~~~.~~:.I~.•~:.~~~:~~~~:~:~.~~~~.a.~:\1.660
I 11
11.·r teniente, D. Atanasio Alonso de Ro- ¡ 470
I bador Briñas !
I 11
Autoridad I Iparen_¡ ~~~~o
que NOMBRES tesco con de las
.ba cursado DII LOB IlfTBRES.l.DOS los hnérfa-
causauteH
el expediente __D_&_S_I _ II_p_tas_.ICI&.u _
ID. Felipe González Garcla PI-}G. M. Zamora.. 'Te~~~::~~'G¿~~'il~-;G~;~j~ Hué r f. 01, ,PlmenteI. .
d. Córdoba. "ID." ~~~';:~~~~~~..~~l.l~~r.e.~~.~~:iViuda....¡ ,
J
' Ramona Biasl Fent {Id::pcl';:! ,
Id. 'Santa Cruz ,M 1 d 1C L d" ¡
d. Tenerlfe y ~~:ña~ ...~:~.~~.. ~~~~.~. ~iHu~ rf... 1 ~Coronel, D. Baldomero LCrBundi Co.lvo.. lll.650
VIzcaya..... ,MarIa de los Dolores Ler.\ 1. nup./solteras ••
sundi Egaña.. das \
Id. Barcelona•. I ,Terc.aRodrlgue~VUls.nuevalnuérfana ISoltera . 'Il.or teniente, D. MIguel Redrlguez Rozas'
1•Maria de los Dolo1'oa Raba-) Viuda 2."} C 1t J éId8m. nals Forrater, , nupcias ' ap án. D. os TenoriO de la Torre .
Id. }[adrid.....














(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Crescen-
tina García Pimentel Martínez, á quien le fué otorgado por real orden de 3 de julio de IQ03,
debiendo percibirlo en coparticipación D. Felipe hasta 21 de junio de '917 y D. Teodo-
miro hasta el31 de julio de 19[8, fechas en que respectivamente cumplirán 24 años de
edad, cesando antes si obtienen sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulán-
dose la parte correspondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en el que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración, debiendo percibirla por mano de su .tutor
mientras no alcancen la mayoría de edad. .
(E) Dicha p.el1sión debe abonarse á las interesadas en la . siguiente forma: la mitad
í. la viud: y la otra mitad por partes iguales á las referidas huérfanas, acumulándose la ¡
parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la con-
serve, sin necesiriad de nueva 'declaración.
(C) Se la rehabilita en la pensión que le fué concedida por real orden de 29 de octu-
bre de 1866, qne hoy se halla. vacante. Ha acreditado que no percibe pensión por su se-
gundo marido.
(D) Dicha pensión debe abonarse á la interesada por. mano de su tutor legal durante
su menor edad.
(E) Tiene su domicilio en la calle de Roma número 7.
Madrid 13 de enero de 1914.-P.O.-El General Secretario, Gabriel Antón.
'MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
